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Abstract 
Based on Maslow’s hierarchy of needs theory, the article to investigate the worker’s psychological needs in a large 
state-owned enterprises. It analyzed workers of different ages , different education level, and their differences in 
psychological needs structure characteristics and strength.The subjective turnover intention and job satisfaction are 
correlative of psychological needs. The article proposed the suitable management strategies of the worker’s 
psychological needs. 
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现有工人 5300 人，其中大学学历的工人近 2000 人。近年来，企业十分重视一线工人的人才品质，招聘工
人的学历要求达到专科以上。 
1 对象和方法 
1.1 对象  调查对象均来自国企 A 的一线工人，发放问卷 1100 份，回收 1062 份，回收率 96%，有效问卷 777
份，有效率 73%。其中男性 616 人（79.3%），女性 161 人（20.7%）；年龄 34 岁及以下工人 623 人（以
下简称青年工人，80.2%），35 岁及以上工人 154 人（以下简称壮年工人，19.8%）。 
学历结构为：职高或技校学历 288 人（37.1%），普通高中学历 112 人（14.4%），专科学历 183 人（23.6%），
本科及以上学历 194 人（25%）。 
1.2 测量工具  Robbins(1997 年)编写的个人偏好量表[6]，该量表共设置 10 种工作情境，每种工作情境中依
据 5 个需要层次分别设置一个条目，共计 50 个条目，请被试者根据不同条目对自己的重要程度由强至弱排
序，即某需要类型对自己越重要，得分越高。 
另外，增加从“很不同意”到“很同意”5 点计分的 2 个条目：“我在考虑换个工作单位”和“综合
工作中所有的因素在内，我对自己现在的工作感到满意”，以衡量工人目前离职倾向及工作满意度水平。 
1.3 数据处理  以工人班组为单位进行随机整群抽样，采用自愿、不记名的方式请工人做答。使用 spss19.0
软件对数据进行录入并分析处理。 
2 结果 
2.1 青年工人与壮年工人的受教育程度差异  经卡方检验，壮年工人与青年工人的教育程度差异极其显著
(χ2=40.10，P<0.01)，壮年工人中达到专科以上学历的 42 人：其中专科 29 人（占壮年工人的 18.8%）、本
科 13 人（占壮年工人的 8.4%）。青年工人中达到专科以上学历的 335 人，其中专科 154 人（占青年工人
总数的 24.7%），本科 181 人（占青年工人总数的 29.1%）。由此可见，企业在近几年的招聘中对工人的
学历要求有所提高，同时，提高自身学历成为工人群体发展的趋势。 
2.2 工人需要特征的一般模式  工人的需要按从强到弱的排序依次为(见表 1)：生理需要、安全需要、自我
实现需要、尊重需要、归属需要。说明当代工人更为关注工作能否满足他们的“生理需要”和安全需要，
对尊重需要和自我实现需要处于中等强度，对归属需要的需求最弱。 
2.3 工人需要特征的年龄差异比较  经独立样本 t 检验(见表 1)，在工作的生理需要和安全需要上，壮年工
人的需求程度显著高于青年工人，归属需要方面两个群体没有显著差异，对工作所能满足的自我实现需要
的强度上，青年工人显著高于壮年工人。 





表 1 一线工人总体及不同年龄段一线工人的各层次需要得分（M±SD） 





生理需要 3.21±0.66 3.18±0.68 3.32±0.63 -2.19* 
安全需要 3.18±0.55 3.15±0.57 3.32±0.48  -3.53** 
归属需要 2.57±0.59 2.57±0.61 2.59±0.57 -0.30 
尊重需要 2.99±0.53 3.00±0.54 2.96±0.51 0.86 
自我实现 3.00±0.69 3.10±0.72 2.82±0.58 4.51** 
注：*P＜0.05，**P＜0.01 






表 2 不同受教育程度工人的各层次需要的差异比较（M±SD） 
 职高技校 普通高中 大学专科 大学本科 F 
 (n=288) (n=112) (n=183) (n=194)  
生理需要 3.36±0.58 3.34±0.61 3.17±0.72 2.95±0.70 17.47** 
安全需要 3.32±0.49 3.20±0.49 3.15±0.61 2.99±0.58 13.86** 
归属需要 2.60±0.55 2.61±0.58 2.52±0.66 2.56±0.62 0.96 
尊重需要 2.90±0.50 2.92±0.48 3.02±0.56 3.16±0.55 10.34** 
自我实现 2.82±0.64 2.93±0.58 3.15±0.69 3.34±0.75 25.56** 
注：*P＜0.05，**P＜0.01 
2.5 离职倾向及其与心理需要的关系  经双因素方差分析，青年工人的离职倾向(2.63±1.39)显著高于壮年




2.6 工作满意度及其与心理需要的关系  经双因素方差分析，青年工人与壮年工人的工作满意度无显著差异，
不同受教育程度工人的工作满意度差异显著(F=4.32, P<0.01)，受教育程度较高的工人(3.60±1.0)，工作满
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4.2.2 组织丰富多彩的业余活动增强对企业的自豪感  通常工人工作环境组织化严格，较少与其他部门的同
事联系。在工作之余，为他们安排合理的业余生活，创建一个团结、积极、创新的具有文化氛围的组织，
既有助于增强工人对企业的融入感和自豪感，又能发掘工人的自身潜力。 
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